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.HUHNDV]WDOEHV]pOJHWpVN|]pSLVNROiVRNNDOROYDViVL
V]RNiVRNUyODWWLWĦG|NUĘOpOPpQ\HNUĘO
Magyar Ágnes
Eszterházy Károly Egyetem 
A fókuszcsoportos beszélgetésFpOMDN|UOPpQ\HL
A Kutatók Éjszakája programsorozat keretében 2017. szeptember 29-én Kit ér-
GHNHOPLWROYDVRO"FtPPHONHUHNDV]WDOEHV]pOJHWpVUHKtYWXNDN|]pSLVNROiV¿-
DWDORNDWD](V]WHUKi]\.iURO\(J\HWHP-iV]EHUpQ\L&DPSXViUD2OYDViVLV]R-
NiVRNUyODWWLWĦG|NUĘOROYDVPiQ\pOPpQ\HNUĘONpUGH]WNĘNHW$UHQGH]YpQ\W
KDJ\RPiQ\WHUHPWĘFpOODOV]HUYH]WNVWRYiEELPRWLYiFLyLQNYROWDNKRJ\OH-
KHWĘVpJHW WHUHPWVQNDN|]pSLVNROiVRNV]iPiUDDNDSFVRODWpStWpVUHD]ROYD-
sással kapcsolatos élmények, gondolatok, érzések, tapasztalatok megosztására, 
kedvébresztésre és ötletadásra, olvasmányajánlásra egymásnak. Többek között 
RO\DQNpUGpVHNHWpULQWHWWQNPLQWKRJ\NLPLWPLNRUPLO\HQN|UOPpQ\HN
N|]|WWKROPLpUWKRJ\DQPLO\HQIRUPiEDQROYDVV]tYHVHQ"0HO\LNDPHJKD-
WiUR]y"$W|UWpQHW"$V]HU]Ę"$WHUMHGHOHP"$PĦIDM"0LQGHJ\LN"(J\LNVHP"
9DODPLPiV"
$IyNXV]FVRSRUWRVEHV]pOJHWpVVRUiQ±D UpV]WYHYĘNEHOHHJ\H]pVpYHO±D]
HOKDQJ]RWWDNUyOKDQJIHOYpWHO LVNpV]OWD]]DODFpOODOKRJ\DPHJNpUGH]HWWHN
YiODV]DLW|VV]HKDVRQOtWKDVVXNHJ\EHQNpV]OWVWUXNWXUiOWLQWHUM~VRUR]DW-
tal. Akkor lényegesen más szituációban, egyenként, és sokkal kötöttebb formá-
EDQEHV]pOJHWWQNN|]pSLVNROiVRNNDOROYDViVLV]RNiVDLNUyOH]pUWpUGHPHVQHN
találtuk vizsgálni, hogyan változik a beszélgetés menete, jellege és a kapott 
YiODV]RNPLQĘVpJHDNRQWH[WXVYiOWR]WDWiViYDO
A beszélgetésre a jászberényi középiskolákból tizenkét tanuló jött el. A lét-
V]iPHOVĘUHNHYpVQHN WĦQKHW GH D UpV]YpWHOL V]iQGpNRWEHIRO\iVROWD KRJ\D
SURJUDPLGĘSRQWMDVDMQRVHJ\EHHVHWWW|EEN|]pSLVNROiVRNW|PHJHLWPHJPR]-
JDWyPiVHVHPpQQ\HOSO6]iQWDL.XSDgNRQDSXJ\DQDNNRUHJ\IyNXV]FVR-
SRUWRVEHV]pOJHWpVKH]pSSLGHiOLVYROWDUpV]WYHYĘNV]iPDKLV]HQtJ\EL]WRVtWD-
QLOHKHWHWWPLQGHQNLV]iPiUDDPHJV]yODOiVOHKHWĘVpJpW
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Kritikusak önmagukhoz
Arra a kérdésre, hogy hogyan jellemeznék saját korosztályuk olvasási szoká-
sait, eléggé változatos válaszokat adtak. Volt, aki azt mondta, hogy a mostani 
középiskolások is olvasnak, hiszen minden olyan tevékenység olvasásnak mi-
QĘVO WHUMHGHOHPWĘOPLQĘVpJWĘO V]|YHJWtSXVWyO pV HV]N|]KRUGR]yWyO IJJHW-
OHQOPHO\QHNVRUiQV]|YHJHVLQIRUPiFLyIHOGROJR]iVW|UWpQLN(]]HOWHOMHVHQ
HOOHQWpWHVYpOHPpQ\LVpUNH]HWWPLV]HULQWH]DNRURV]WiO\DWDQXOyVDMiWRV]WiO\-
WiUVDLUDJRQGROWQHPLVWXGROYDVQLKLV]HQPiVWVHPFVLQiOQDNFVDNDWHOHIRQW
Q\RPNRGMiN1HPHQQ\LUHV]pOVĘVpJHVGHHKKH]N|]HOLiOOiVSRQWRWNpSYLVHOWHN
W|EEHQLVPRQGYiQKRJ\DPDL¿DWDORNDWQHPpUGHNOLD]ROYDViVPiVGROJRN
IHOpIRUGXOWDNV]DEDGLGHMNHWV]tYHVHEEHQW|OWLNPiVHOIRJODOWViJRNNDOSpOGiXO
DGLJLWiOLVWHFKQROyJLDHV]N|]HLQ\~MWRWWDNLNDSFVROyGiVLOHKHWĘVpJHNNHOLOOHWYH
W|EEHQPRQGWiND]WLVKRJ\QHPVRNV]DEDGLGHMNYDQDWDQXOiVpVDWDQyUiQ
NtYOLHOIRJODOWViJRNPHOOHWW$EEDQV]LQWHHJ\|QWHWĦHQHJ\HWpUWHWWHNKRJ\D]
LQWHUQHWD]DODSYHWĘWiMpNR]yGiVLIRUUiVXNpVD]ROYDVPiQ\RNNLYiODV]WiViEDQ
PHJKDWiUR]yV]HUHSHWMiWV]DQDNDN|]|VVpJLROGDORQWHUMHGĘLQIRUPiFLyN
(OĘWpUEHQD]RQOLQHROYDViV
$]RQOLQHROYDViVWHKiWNLHPHONHGĘV]HUHSHWMiWV]LNDWL]HQpYHVHNN|UpEHQ$
EHV]pOJHWpV VRUiQ NO|QE|]Ę SRQWRNRQ LV pULQWHWWN H]W D WpPiW )HOYHWĘG|WW
SpOGiXOKRJ\PLO\HQV]HUHSHYDQDN|]|VVpJLROGDODNQDNpV IĘNpQWD)DFH-
ERRNQDND]ROYDViVDODNtWiViEDQ$EHV]pOJHWpVUpV]WYHYĘLVRUROWDNSR]LWtYKD-
WiVRNDWSpOGiXOD]ĘNHWpUGHNOĘWpPiNDWPHJMHOHQtWĘROGDODNDWOiMNROYDN|Q\-
Q\HQWDOiOKDWQDNDWpPiEDQFLNNHNHWtUiVRNDW$N|]|VVpJLROGDORQOHKHWĘVpJN
YDQRO\DQ]iUWYDJ\Q\tOWFVRSRUWRNKR]LVFVDWODNR]QLDKROKDVRQOypUGHNOĘGpVL
N|UUHOUHQGHONH]ĘROYDVyNNDOWHUHPWKHWQHNNDSFVRODWRWWDOiOQDNLWWN|Q\YNULWL-
kákat, és olvasmányajánlókat is megoszthatnak egymással. Néhányan említet-
ték, hogy egy-egy olvasmányt, akár könyvet, le is szoktak tölteni, és tableten 
YDJ\HERRNIRUPiMiEDQROYDVViND]RNDW$IDQ¿FWLRQUyONHYHVHQKDOORWWDND
EHV]pOJHWpVEHQUpV]WYHYĘNN|]OSHGLJHJ\NLIHMH]HWWHQ~MLQWHUQHWHVPĦIDMUyO
YDQV]y$IDQ¿FWLRQRN~J\QHYH]HWWUDMRQJyLiWtUiVRNHJ\HJ\QpSV]HUĦW|U-
WpQHWN|Q\YSO+DUU\3RWWHUDOWHUQDWtYYDULiQVDLWMHOHQWLN/pWH]QHNZHERO-
GDODNSO0HUHQJĘPHO\HND]LO\HQWtSXV~tUiVRNWiUKHO\HLpVIDQ¿FWLRQtUy
pályázatokra, valamint táborokra is van példa Magyarországon is. A tanuláshoz 
YDOy LQIRUPiFLyJ\ĦMWpV HOVĘGOHJHV IRUUiVD D] LQWHUQHW GH D]pUW D]W W|EEHQ LV
elismerték, hogy az online olvasás nem helyettesítheti a papíralapút, hiszen a 
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QHWHQE|QJpV]YHQDJ\RQVRNRO\DQ]DYDUyWpQ\H]ĘYDQYL]XiOLVLQIRUPiFLyN
IHOXJUyDEODNRNSiUKX]DPRVDQIXWyROGDODNDPHO\HOWHUHOLD¿J\HOPNHWD]
ROYDViVUyOLOOHWYHPiVLUiQ\EDWHUHOLND]LQIRUPiFLyJ\ĦMWpVPHQHWpW
.HGYHQFWpPiNPĦIDMRN
$UUDDNpUGpVUHKRJ\PLWROYDVQDNV]tYHVHQHJ\PRQGDWWDODN|YHWNH]ĘNpS-
SHQ OHKHWQHYiODV]ROQLPLQGHQWDPLHOUXJDV]NRGLND UHDOLWiVWyODYDOyV W|U-
téneteket, dokumentumszövegeket nem preferálják. Kedvenc olvasmányaik 
DN|YHWNH]ĘPĦIDMRNEyOpVWpPiNEyONHUOQHNNLYiPStURVPHJIRJKDWDWODQ
fantáziavilág, fantasy, thriller, horror, szerelmes regény, lányregény, romanti-
NXVVFL¿PLV]WLNXVDQLPHPDQJDNDODQGUHJpQ\PRQGDQLYDOyYDOEtUyW|UWp-
netek. A 2012-es strukturált interjúk eredményeivel összehasonlítva a mostani 
YiODV]RNDWDUUDDN|YHWNH]WHWpVUH MXWKDWXQNKRJ\DNHGYHOWROYDVPiQ\RNIĘ
motívumai nem változtak az elmúlt öt évben. 2012-ben az izgalmas, fordula-
WRV S|UJĘV KDODGyV FVHOHNPpQ\YH]HWpV D QHP W~O KRVV]DGDOPDV UpV]OHWH]Ę
kifejtés nagyon sok válaszban szerepelt. Fontos, hogy maga a téma érdekes le-
J\HQVHPPLNpSSVHPXQDOPDVIHONHOWVHD]ROYDVy¿J\HOPpWpUGHNHOWWpWHJ\H
az olvasásban. A lányok inkább emelték ki az érzelmes jelleg fontosságát, míg 
D¿~NQiOIRQWRVDIHOpStWpVDNLGROJR]RWWViJ1pKiQ\XNQiOD]HOJRQGRONRGWD-
WyDWDQXOViJRVDKLWHOHVYDJ\D]~MDWPRQGyV]|YHJHNpOYH]QHNHOĘQ\WPtJ
másoknál a fantázia, a humor vagy a titokzatosság a kedvelt motívum. Azok, 
DNLNVRNDWROYDVQDNNHGYWHOpVEĘOV]HUHWLNKDHJ\ROYDVPiQ\KRVV]~pVVRNiLJ
WDUWHOROYDVQLPtJDNHYHVHEEHWROYDVyNLQNiEEDQQDN|UOQHNKDU|YLGHEED
V]|YHJOiEUD0DJ\DUQp
iEUD$MyROYDVPiQ\PRWtYXPDL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Az olvasás motivációi
Arra a kérdésre, hogy milyen indíttatásból olvasnak, legtöbben azt válaszolták, 
hogy szeretnek elrugaszkodni a valóságtól, elvonulni egy másik világba, ahol 
kikapcsolódhatnak, és maguk mögött hagyhatják a mindennapi problémákat. 
(]HQNtYOW|EEHQHPOtWHWWpND]WLVKRJ\V]HUHWLNHOROYDVQLDN|Q\YIOV]|YHJpW
VKDD]IHONHOWLD]pUGHNOĘGpVNHWDNNRUHOROYDVViND]W$NRUiEELVWUXNWXUiOW
interjú keretei között az alábbi válaszokat adták arra a kérdésre, hogy mi mo-
WLYiOMDĘNHWPLpUWROYDVQDNOiEUD$]pUGHNHVHEEYiODV]RNDWV]yV]HULQW
LGp]]N
2. ábra: A diákok olvasási motivációi (2012)
$EHOVĘPRWLYiWRURNN|]ODN|YHWNH]ĘNHWHPOtWHWWpNx NtYiQFVLViJ
Ä«NtYiQFVLYDJ\RNKRJ\PLW|UWpQLNDYLOiJEDQYDJ\PiVHPEHUHNNHO´
ÄÈOWDOiEDQQHPXQDORPĦ]pVNpSSHQKDQHPLQNiEEDNtYiQFVLViJRPNL-
HOpJtWpVHpUGHNpEHQ´x KDV]QRVDQpUWHOPHVWHYpNHQ\VpJJHOHOW|OWHQLDV]DEDGLGĘW
„…mert szerintem értelmesebb dolog, mint mondjuk leülni Facebookoz-
QLFKDWHOJHWQLYDJ\EiUPLLO\HVPLDPLWDPDL¿DWDORNFVLQiOQDND]pUW
olvasok, mert szeretem, mert nagy a fantáziám, és mert érdekelnek a 
könyvek.”
Ä+RJ\QHI|O|VOHJHVHQW|OWVHPHODNHYpVV]DEDGLGĘPHWDPLYDQD]WLV
~J\DNDURPNLKDV]QiOQLKRJ\D]KDV]QRVOHJ\HQKRJ\RO\DQNRUVHIHO-
WpWOHQOFVDNSXQQ\DGMDNYDODKROKDQHPpUWHOPHVHQW|OWVHPHOD]LGĘW
„Megunom, ami az interneten zajlik, és olyankor jön a könyv, vagy van 
YDODPLWpPDDPLPHJIRJYDJ\OiWWDPHJ\¿OPHWpVWXGRPKRJ\PHJYDQ
könyvben is, azt elolvasom.”
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x információszerzésx NLNDSFVROyGiV
„Talán az, hogy egy jól megválasztott könyvvel ki tudom kapcsolni az 
agyamat, és néha erre a tanulás mellett szükség van. Belépni egy más 
világba, amely nem a tanulásról szól.”x HPSiWLDEHOHpOpV
ÄEHOHNpS]HOKHWHPPDJDPDWDIĘV]HUHSOĘYLOiJiEDpVH]~MWiYODWRNDWQ\LW
PHJHOĘWWHPDPLNLFVLWpUGHNHVHEEDPDLYLOiJKR]NpSHVW´
Ä«KDROYDVRNHJ\N|Q\YHWDNNRUPHJSUyEiORP~J\pUWHOPH]QLDW|UWp-
netet, mintha ez valóságos lenne és én is benne lennék.”x 6]yNLQFVEĘYtWpVH
Ä«KRJ\EĘYOM|QDV]yNLQFVHPMDYXOMRQDNLIHMH]ĘNpSHVVpJHP«´x Intelligencia növelése
„…minél többet olvas az ember, annál intelligensebb…”
Szeretném pallérozni az elmémet.”x pUGHNOĘGpVKREELx örömx ÒMpOPpQ\HNNHOJD]GDJRGQL
Ä«KRJ\ ~M pOPpQ\HNHW V]HUH]]HN D N|Q\YHN iOWDO«´Ä«V]HUHWHN ~M pV
izgalmas történeteket felfedezni.”x JRQGRONRGiVUDNpV]WHW
„Engem ami motivál, az az, hogy tényleg kikapcsolja az embert, és tény-
OHJRGDWXG¿J\HOQLXWiQDVRNGRORJUDPHJHOWXGROYDViVN|]EHQJRQ-
dolkodni.”x Nyelvtan, helyesírás fejlesztésex Megnyugtat
$NOVĘPRWLYiWRURNN|]ODN|YHWNH]ĘNHWWDUWRWWiNIRQWRVQDNx DPĦWpPiMD
Ä$WpPDPRWLYiODPLWV]HUHWHNpVpUGHNHOD]WV]tYHVHQROYDVRP´x YDODNLDMiQORWWD
Ä«KDW|EEHNWĘOKDOORPKRJ\D]DGRWWN|Q\YQDJ\RQMy´
„az unokatestvérem ajánlja a könyveket, és amelyeket érdekesnek tartom, 
azokat elolvasom.”
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x DN|Q\Y¿OPYiOWR]DWD
Ä$PLNRUEHOHNH]GHNHJ\N|Q\YEHDQQDNYDQQDNHOĘ]PpQ\HLYDJ\OiWWDP
¿OPHQpVD]pUWpUGHNHOYDJ\pUGHNHOD]DODSV]WRUL«´x DPĦFtPH
Ä(J\DGRWWN|Q\YHOROYDViViQiODPĦFtPHPRWLYiO+D¿J\HOHPIHONHOWĘ
pV pUGHNHV DNNRU IXUGDOQL NH]GLD NtYiQFVLViJD]ROGDODPKRJ\YDMRQ
PLUĘOV]yOKDWDPĦ´x DPĦV]HU]ĘMH
Ä«pUGHNHOD]DGRWWWpPDYDJ\D]tUyUyOKDOORWWDPW|EELQIRUPiFLyWLO-
OHWYH OHJLQNiEEDPLDWWPHUW IRJpNRQ\YDJ\RNDPĦYpV]HWHN LUiQW0HJ
KiWV]HUHWHP~J\HONpS]HOQLDGROJRNDWEHLQGtWMDDJRQGRODWRNDWDNpS-
zeletet.”x DN|Q\YNOOHPHERUtWyMD
Ä+DWDOiORNHJ\MyN|Q\YHWDNNRUHOĘV]|UDWDUWDOPDFtPHPHJDNLQp]H-
WHEX]GtWDUUDKRJ\HONH]GMHP+RJ\KDpSSL]JDOPDVDNNRUQHPWXGRP
abbahagyni, meg kell tudnom, mi a vége.”
9pOHPpQ\DN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNUyO
Az egyetlen téma, amiben egységes véleményt képviseltek a fókuszcsoportos 
EHV]pOJHWpVUpV]WYHYĘLDN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNYROWDN(J\|QWHWĦQHJDWtYDW-
WLWĦGGHOYLV]RQ\XOQDND] LVNRODLN|WHOH]ĘNROYDVPiQ\RNKR] MHOOHP]ĘHQQHP
ROYDVViNHOĘNHWÄUiMXNHUĘV]DNROW´N|Q\YHNQHNQHYH]LNĘNHW7RYiEELSURE-
OpPDNpQWYHWHWWpNIHOKRJ\QHPpUWLNĘNHWPHUWERQ\ROXOWDQ\HOYH]HWNYDJ\
sok régies kifejezést tartalmaznak, illetve a témájuk is érdektelen számukra, 
QHPV]yOtWMiNPHJĘNHW(J\HWOHQSR]LWtYSpOGDNpQW$3iOXWFDL¿~NDWHPHOWpN
NLPHUWD]DEEDQV]HUHSOĘNSUREOpPiLNWpQ\OHJD]ĘNRURV]WiO\XNUyONRURV]-
tályuknak szólnak. 
$]DOiEELYpOHPpQ\HNHWD5yPHypV-~OLiUyOPRQGWiNDGLiNRN
Ä«KDSOD5yPHypV-~OLiWYHVV]NFVDND]WOiWMiNKRJ\DV]OHLPQHPIR-
gadják el azt, akit szeretek, és nem lehetünk együtt, akkor inkább nem olvasom 
el, mert ugyanaz megvan az én életemben is.” 
Ä$5yPHypV-~OLDQDJ\RQFV|S|JĘVV]HULQWHP(J\V]HUĦHQDQQ\LEHQQHD]
pU]HOHPKRJ\QHPEtUMDEHIRJDGQLD]HPEHUeQQHPUpJOiWWDPDV]tQGDUDERW
s hát tetszett, meg nem volt vele bajom, de megölik egymást, meg szerelem meg 
nem lehetnek együtt, meg öngyilkosság is van benne, tehát nekem ez sok.”
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$N|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNUyOEHQVHPIRUPiOWDNNHGYH]ĘEEYpOHPpQ\W
a megkérdezettek, ahogyan a 3. ábrán megjelenített kategóriák is mutatják. A 
VWUXNWXUiOWLQWHUM~NNHUHWpEHQD]pUWYROWDNDN|WHOH]ĘNPHOOHWWpUYHOĘNLVDNLND]W
HPHOWpNNLKRJ\D]LVNROiEDQIHODGRWWPĦYHNUpYpQRO\DQWpPiNNDOLVPHUNHG-
KHWQHNPHJPHO\HNNHOHJ\pENpQWEL]WRVDQQHPWDOiONR]WDNYROQD0HOOHWWN
V]yOD]LVKRJ\D]RNDNLNV]DEDGLGHMNEHQHJ\iOWDOiQQHPYHV]QHNN|Q\YHW
DNH]NEH OHJDOiEEDN|WHOH]ĘNHWNpQ\WHOHQHNHOROYDVQL0iVRND]pUW WDUWMiN
IRQWRVQDNĘNHWPHUWLVPHUHWNKR]]iWDUWR]LND]DODSPĦYHOWVpJKH]pVPHUWVRN
NODVV]LNXV pUWpNHV ROYDVPiQ\ WDOiOKDWy N|]WN$PHJNpUGH]HWWHN W|EEVpJp-
QHNEHOHpUWYHDNHGYWHOpVEĘO UHQGV]HUHVHQROYDVyNDW LVYpOHPpQ\HD]RQEDQ
LQNiEEHOPDUDV]WDOyDN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNDWLOOHWĘHQeUYHLNN|]|WWJ\DNUDQ
V]HUHSHOW KRJ\ HJ\ RO\DQPĦYHW DPHO\QHN HOROYDViViUD N|WHOH]LN ĘNHW NH-
vésbé szívesen olvasnak, mint az olyat, amelyet maguk választhatnak meg. A 
negatívumaik közé tartozik még az unalmas vagy érdektelen téma, a nehezen 
pUWKHWĘFVHOHNPpQ\PHO\VRNV]RUDUpJLHVQHKp]NHVQ\HOYH]HWQHNN|V]|QKHWĘ
hogy nem aktuálisak, nem tartalmaznak hasznosítható ismereteket a jelen kor 
HPEHUpQHNQHPD]ĘNRURV]WiO\XNQDNtUyGWDNQHPRO\DQSUREOpPiNDWYHWQHN
IHODPHO\HNĘNHWpULQWLNpVpUGHNHOKHWLNKRVV]~DNpVDNiUHOLVYHKHWLNDNHG-
vet az olvasástól.
iEUD$WDQXOyNYpOHPpQ\HDN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNUyO
Utoljára olvasott könyvek
$MHOHQOHJLOOHWYHXWROMiUDROYDVRWWN|Q\YHNN|]|WWDN|YHWNH]ĘNHWHPOtWHWWpND
EHV]pOJHWpVUpV]WYHYĘL'DUUHQ6KDQ=RP%$OYLOiJ%RUVD%URZQ$]DUDE
/DNDWRV /HYHQWH 6]HUHVV MREEDQ 7L]HQKiURP RNRP YROW .LP +DUULQJWRQ
$KDWRGLNpU]pN.HOO\2UDP&LQGHUpV(OOD$QQD7RGG$IWHU0HJ&DERW
pVPiVRN3RNROLEiOpMV]DNiN6WHSKHQLH0H\HU$ONRQ\DW±ÒMKROG&HFHOLD
$KHUQ$KRODV]LYiUYiQ\YpJHWpU6X]DQQH&ROOLQV$]pKH]ĘNYLDGDOD-RKQ
*UHHQ&VLOODJDLQNEDQ D KLED5RZOLQJ+DUU\3RWWHU VRUR]DW/HLQHU/DXUD
6]HQW-RKDQQDJLPL%H[L&DVVDQGUD&ODUH$YpJ]HWHUHNO\pL$SDOHWWDKDVRQ-
lít a 2012-ben említettekhez, hiszen a populáris irodalom most is meghatározó 
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DODNtWyMDDGLiNRNt]OpVYLOiJiQDNGHD]|WpYYHOH]HOĘWWLEHV]pOJHWpVHNVRUiQ
W|EEHQHPOtWHWWHNNODVV]LNXVRNDWLVOiEUD
4. ábra: A tanulók kedvenc könyvei (2012)
gVV]HJ]pV
Összességében tehát elmondható, hogy a két vizsgálat között öt év telt el, más-
PiVNRQWH[WXVEDQ]DMORWWDNDPLQpPLOHJEHIRO\iVROWDDYiODV]DGiVWEHQ
HJ\HQNpQW EHV]pOJHWWQN QHJ\YHQ N|]pSLVNROiV GLiNNDO HQQHN KDWiViUD iU-
Q\DOWDEE UpV]OHWHVHEENpSHWNDSWXQND]ROYDViVLV]RNiVRNUyOpVDWWLWĦG|NUĘO
Nagyobb arányt képviseltek akkor az olyan válaszok, amelyek például pozitív 
WDUWDORPPDO EtUWDN D N|WHOH]Ę ROYDVPiQ\RNUD YRQDWNR]yDQ LOOHWYH LQWHUSHU-
V]RQiOLVNRQWH[WXVEDQ VRNNDO LQNiEEHPOtWHWWHNNODVV]LNXV LURGDOPLPĦYHNHW
LVDNHGYHOWROYDVPiQ\RNN|]|WW$EEDQDPRVWDQLEHV]pOJHWpVLVPHJHUĘVtWHWW
EHQQQNHWKRJ\DPDL¿DWDORNLVROYDVQDNGHROYDViVXNHOWpUDKDJ\RPiQ\RV
SXV]WiQSDStUDODS~ROYDViVWyO$YL]VJiOW WDQXOyN V]DEDGLGĘVWUXNW~UiMDN-
O|QE|]LN D Wt] K~V] YDJ\ KDUPLQF pYYHO H]HOĘWWLWĘO 6]DEDGLGĘV WHYpNHQ\Vp-
JHLNEHQNLHPHOWV]HUHSMXWD]LQIRNRPPXQLNiFLyVHV]N|]|NQHNHOVĘVRUEDQD
számítógép- és internethasználatnak, az okostelefonoknak, de a televíziózás-
QDN¿OPQp]pVQHN]HQHKDOOJDWiVQDNLV(QQHNKDWiViUDDNHGYWHOpVEĘOW|UWpQĘ
ROYDViVUDNHYHVHEELGĘMXWpVD]ROYDViVMHOOHJHLVPHJYiOWR]LNDSDStUDODS~
LQIRUPiFLyNHUHVpVUĘODKDQJV~O\HJ\UHLQNiEED]HOHNWURQLNXVV]|YHJHNUHKH-
O\H]ĘGLN2OYDVyLt]OpVNLVPiVPLQWDPHJHOĘ]ĘJHQHUiFLyNpYROW$KRJ\DQ
D WHOHYt]LyVPĦVRURNEDQ LV MREEDQNHGYHOLN D KXPRURV ]HQpV V]yUDNR]WDWy
DNFLyG~V L]JDOPDW UHMWpO\W WDUWDOPD]y SURGXNFLyNDW YDJ\ D ¿OPHN N|]O LV
HOĘQ\EHQUpV]HVtWLNDKXPRURVNDODQGRVERU]RQJDWyIDQWi]LDG~VDONRWiVRNDW
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Kerekasztal-beszélgetés középiskolásokkal olvasási szokásokról, attitűdökről, élményekről
úgy ezek a tendenciák a kedvelt olvasmányaik jellegében is megmutatkoznak. 
0LQGHQHVHWUHHOJRQGRONRGWDWyKRJ\ROYDVyLt]OpVNpUGHNOĘGpVLN|UNVQDSL
UXWLQMXNLVPHQQ\LUHWiYROiOODN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNpOPpQ\pVJRQGRODWYLOi-
JiWyOVHJ\UHLQNiEEKDMOXQNDUUDDPLWPiUW|EEHNN|]|WW)HQ\Ę'*\|UJ\pV
$UDWy/iV]OyLVPHJIRJDOPD]WDNKRJ\V]NVpJYDQDN|WHOH]ĘLURGDOPLNiQRQ
IHOOYL]VJiODWiUDPHJYiOWR]WDWiViUD
)HOKDV]QiOWLURGDORP
0DJ\DUQp)D]HNDVÈJQHV9L]VJiODWRNpYHVWDQXOyNROYDViVLpV
PpGLDKDV]QiODWLV]RNiVDLUyO'RNWRUL3K'GLVV]HUWiFLy
$EVWUDFW
,QWKLVVWXG\ZHVXPPDUL]HWKHPDLQFRQVHTXHQFHVRIDURXQGWDEOHFRQYHUVD-
WLRQ:HWDONHGZLWKVHFRQGDU\VFKRROFKLOGUHQDERXWWKHLUUHDGLQJKDELWVDWWL-
WXGHVDQGUHDGLQJH[SHULHQFHVRQWKHth6HSWHPEHUDWWKH5HVHDUFKHUV¶
1LJKW'XULQJWKHFRQYHUVDWLRQWKHFKLOGUHQDQVZHUHGWKHIROORZLQJTXHVWLRQV
ZKRZKDWZKHQKRZZKHUHZK\DQGLQZKDWHYHUIRUPGRWKH\OLNHUHDG-
LQJ":KLFKDUHWKHGHWHUPLQDWHIDFWRUV"7KHVWRU\"7KHDXWKRU"7KHVL]H"7KH
JHQUH"$OORIWKHP"1RQHRIWKHP"$Q\WKLQJHOVH":HFRPSDUHGWKHVWXGHQWV¶
RSLQLRQVZLWKWKHUHVXOWVRIDUHVHDUFKIURPZKLFKZHPDGHDOVRDPRQJ
VHFRQGDU\VFKRROFKLOGUHQZLWKWKHPHWKRGRIVWUXFWXUHGLQWHUYLHZV
